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への反応形成 ;CRF20 (1日)0㊨ lever-centerkey
-sidekeyという一連の反応の形成;20 TrialS/Day
(1日)0① lever-centerkey-sidekeyにおいて,
centerkeyに対してFR2(3日),FR4(3日),FR6
1)非探允子 (京大･霊長研)との共同研究0本研究の
詳鰍t,第33回日本動物心理学会 (1973年)におい
て上記3名の逆名で発表O
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